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Symbol is the fundamental problems of Western Aesthetics and literary theory. 
Symbol theory relating to lots of fields, it has close relations with the human spirit life, 
artistic and cultural creation and religious pursuit. Therefore, the symbol has become 
one of the themes from ancient times to the present discussion of the many literary 
theorists. The symbol is a basic problem of western philosophy, symbol concept in the 
thoughts of Gadamer’s philosophical hermeneutics is an important content. Gadamer 
through the study of aesthetic consciousness and historical effect, allow people to 
re-examine the traditional symbol concept. Gadamer along the train of thought of 
Aristotle, Kant, the absorption of romanticism and Hagel about the symbol conceptual 
thought, refine their symbol concept. In the use of symbol concept, Gadamer 
abandoned the symbol concept in classical after allegory usage, with help of the 
symbol concept discussion and attention, to help him push through the concept of 
understanding the art experience and the human experience of the world and self 
understanding, and define the concept of the other in the works the emergence of the 
truth, outstanding artistic experience, express the real meaning of works of art. Due to 
the academic community relates to the symbol writings have too much, this paper is 
not on the symbol expansion theory history, but through the works of Gadamer in the 
discussion of the concept of symbol to obtain the connotation and characteristics of 
the concept of symbol. This paper contacts symbol concept and Gadamer’s 
hermeneutical aesthetics is to aim at analyzing the professional significance of 
literature on the Gadamer symbol concept in western literary theory and the history of 
aesthetics, find its unique position, enriching the concept of the symbol, and grasp the 
basic characteristics of Gadamer’s aesthetics. 
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